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なお、本論文の第 3 章を雑誌向けの論文として仕立て直したものを Journal of 
Development Studies 誌へ投稿したところ、9 月 22 日付けで同誌より書き直しの要求があ
った。それに付された 2 人のレフリーのコメントとエディターの指示は非常に好意的であ
る。現在、これらのコメントや指示に従って論文の改訂を進めている。第 4 章を書き直し
た論文は Journal of Comparative Economics 誌へ投稿している。 
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2. 第 4 章の建設資材産地に関する章では、製品分野を高付加価値分野から低付加価値
分野まで 5 段階に分類しているが、その分類はどのような意味でどの程度まで適切
であるのかを説明するべきである。さらに投入産出の構造や費用条件などを詳しく
説明すれば、分類の適切さについて説得性が高まるであろう。また、分類の基準を
少し変えても分析の主要な結果には影響がないという意味で頑健な結果が得られて
いるのかを示すべきである。 
3. 検証する仮説には、より具体的な表現に書き直したほうが良いところがある。 
4. ソーシャルキャピタル、とくに越僑の重要性に迫ったことは高く評価されるが、ベ
トナムに固有なことと途上国全般に共通することを区別しながらもう少し議論を深
めることが可能であろう。 
5. 分析結果をまとめる際に、定量的な発見への言及をもう少し増やすと良いであろう。 
 
上記のコメントに対して、著者は直ちに論文の修正を行い、修正稿を提出し、主査の最
終確認を経て博士論文の最終版として提出した。審査委員全員は、本論文が本学博士論文とし
て妥当であるとの結論に達した。 
